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じ ゅ う まん
き ょ う まん
じ ょ う まぷ
ぞ う じ ょう まん
ち ょう ま ん
ろ う まん
が ま ん
や せ が ま ん
ぎ ま ん
お く ま ん
け ま ん
じ ま ん
ス ポ ー ク スマ ン
ビ ジ ネ ス マン












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































あ か も ん




か き も ん
じ き も ん
そ め ぬ き も ん
か ぷ き も ん
う ら き も ん
じ り き も ん
く も ん
ぐ も ん
が く も ん
み み が く も ん
ご く も ん
↑.さ く も ん
し ゃ く も ん
し ゃ く も ん
ぎ ょ く も ん
り ょ く も ん














び た い ち もん
む い ち もん
ア ンチ モ ン
き つ もん
し つ もん
せ つ も ん
い つ つ もん
は つ もん
ぷ つ も ん























































ぜ ん だ い み も ん
む も ん
む も ん
な が や も ん
し ゃ も ん
し ゃ も ん
し ゃ も ん
じ ゃ も ん
じ ゅ も ん
う ら も ん
う ら も ん
や ぐ ら も ん
／'eラ モ ン
ホ ル モ ン
レ モ ン
お ん も ん
か ん も ん
か ん も ん
が ん も ん
き ん も ん
き ん も ん
ぐ ん も ん
け ん も ん
け ん も ん
け ん も ん
げ ん も ん
さ ん も ん
さ ん も ん
さ ん も ん
に そ く さ ん も ん
し ん も ん
し ん も ん
じ ん も ん
じ ん も ん
せ ん も ん
ぜ ん も ん
ぜ ん も ん
ち ん も ん
て ん も ん
な ん も ん
は ん も ん


































































































































































































































































に こ よん　（ 俗 ）
コ ンデ ィシ ョ ン
オ ーデ ィシ ョ ン
ア クシ ョ ン
リア クシ ョ ン
フィ クシ ョ ン
ノ ンフィ ク ショ ン
セ ク ショ ン
イン トロ ダ ク シ ョン
プ ロ ダ ク シ ョ ン
マ スプロ ダ ク シ ョ ン
ク ラ クシ ョ ン
ア ト ラ クシ ョ ン
コレ クシ ョ ン
オ ー クシ ョ ン
ポ ジシ ョ ン
コ ンポ ジ ショ ン
フ ァッ シ ョン
デ ィス カ ッシ ョ ン
パ ネル
デ ィ スカ ッシ ョ ン
クッ シ ョ ン
パッ シ ョ ン
ミ ッ ショ ン
コ ミ ッ ショ ン
コ ンミ ッ ショ ン
イ ンプ レ ッ ショ ン
ビ ジョ ン
エ キ ジビ シ ョ ン
レ セプ シ ョ ン
テ ンシ ョ ン
マ ンシ ョ ン
デ ィメ ンシ ョ ン
ヴ ァリエ ー ショ ン
リ クリエ ー シ ョン
レ クリエ ー シ ョ ン























































































































































































































































































































































み ょう ち きり ん
くり ん
ちん ちくり ん
へん ち くり ん
し ゅ ち に くり ん
ふ く り ん
く ぷ く り ん
し ょ く り ん
り ょ く り ん
ツベ ル クヽ リ ン
ご り ん
ご り ん
へ ん て こ り ん
し り ん



























い ち り ん
い ち ぷ い ち り ん
し ち り ん
に ち り ん
げ つ り ん
ぜ つ り ん
て つ り ん
み つ り ん
エ フ ェ ド リ ン
マ ン ド リ ン
ア ドレ ナ リ ン
ラ ノ リ ン
タ ン バ リ ン
ひり ん
ひり ん




ポ プ リ ン
フ ォ ル マ リ ン
ホ ル マ リ ン
み り ん
し ゃり ん
だい し ゃり ん
じ ゅり ん
イ ン シ ュ リ ン
ぎ ょり ん
し ょり ん
ち ゅう ぷ らり ん
か ん り ん
きん り ん
ぎん り ん
ぎ ん り ん
くん り ん
さ ん り ん
し ん り ん
し ん り ん
じ ん り ん
ぜ ん り ん
ぜ ん り ん
だ ん り ん
ちん り ん
ねん り ん
は ん り ん
ふ ん り ん
へ ん り ん

























































































































































ポ リ エ チ レン
ア セチ レ ン
し つ れ ん
て れ ん
／･ごテ レ ン
キ リ シ タ ンバテ レ ン
の れ ん





じ ゃ れ ん
し ゅ れ ん
じ ょ れ ん
じ ょ れ ん
ゾ ノレレ ン
で ろ れ ん
か ん れ ん
く ん れ ん
せ ん れ ん
た ん れ ん







じ つ ざい ろ ん
そ ん ざい ろ ん
すい ろ ん
すい ろ ん
せ い ろ ん
せ い ろ ん
せ い ろ ん
し ょせ い ろ ん
た い ろ ん
て い ろ ん
け っ てい ろ ん
ナ イロ ン
ウ ー リ ー ナ イ ロ ン
はい ろ ん
めい ろん
し ゅく めい ろ ん


























































































































































































































































































































オ ール マ イテ ィー
ヴ ァ ラ エテ ィ ー
バ ラエ テ ィ ー
エ ス エ ステ ィ ー
ラプ ソ デ ィ ー
－ヒ ュ ー マ ニア イー
ボデ ィ ー
コ メデ ィ ー
リ アリ テ ィ ー
オ ーソ リテ ィ ー
バ イ タ リテ ィ ー
オ リ ジ ナ リテ ィ ー
パ ー ソ ナ リテ ィ ー
パ リテ ィ ー
プ ロ バ ビ リテ ィ ー
レデ ィ ー
パ ロデ ィ ー
メロデ ィ ー
ダ ン デ ィ ー
パ ン テ ィ ー
ハ ンデ ィ ー
レ モ ンテ ィー
テ ィ ーテ ィー テ ィー
パ ーテ ィ ー
テ ィ ーパ ーテ ィー
ス ピーデ ィー
ス ポ ーテ ィー
フ ィロソ フ ィー
モ ノグラ フ ィー
トロ フ ィー
カ タ ストロ フ ィー
キ ャ タ ストロ フ ィー
ハ イ ウェ ー
ロ ープ ウェ ー
カ フェ ー




























































































































































シ ャ ッ タ ー
ク ーデ タ ー
モニ タ ー
ノ･eタ ー
ジ ュピ タ ー
ヘ リ コプ タ ー
ス ク リプ タ ー
プ ロ ンプ タ ー
フ ィル タ ー
ギ ル ダ ー
ホ ル ダ ー
レ コ ー ドホ ル ダ ー
レ タ ー
ラブ レ タ ー
イ ン ター
フ ァ イ ンダ ー
バ イ ンダ ー
ポ イ ン ター
グ ラ イ ンダ ー
カ ウ ン ター
セン ター
ヘ ル ス セン ター
テ ー ブル セ ンタ ー
ハ ンタ ー
サ スペ ン ダ ー
ラベ ン ダ ー
スプ リン タ ー
カ レ ン ダ ー
ラジ エ ー タ ー
ス エー タ ー
オ ー ダ ー
イ ー ジ ーオ ー ダ ー
ガ ー タ ー
ス ク ー タ ー
レ コ ー ダ ー
テ ープ レ コー ダ ー
タ イ ム レ コ ーダ ー
セ ー タ ー
ヒ ー ター
エ レベ ー ター
レ ポ ータ ー
メ ータ ー
ク ロ ノ メ ータ ー
マ イ クロメ ー タ ー
バ ロメ ー タ ー
モ ー タ ー
プ ロ モ ー タ ー

















































ア ト ニ ー
オ ナ ニ ー
カ ン ／･eニ ー
チ ン ノぐニ ー
ペ ニ ー
シ ン ホ ニ ー
ヘ ゲ モ ニ ー
ア ン チ モ ニ ー
ハ ー モ ニ ー
ア イ ロ ニ ー
カ ヌ ー
マ チ ネ ー
マ 不 一




フ ァ イ バ ー




フ ラ ッ ノ･e－
レ ノくー
ジ ス テ ン ハ?－
ナ ン バ ー
ノもｙ ク ナ ンノ'e－
メ ンノ･ζ－
ジ ャ ン ノ,e－
オ ー バ ー
ハ ウ ス キ ー ノ･e－
ゴ ー ル キ ー パ'－
オ ブ ザ ー バ ー
レ シ ー ノ'ぞー




イ ン デ ィ ア ペ ー パ ー
ト レ ー シ ン グペ ー パ ー
サ ン ド ペ ー パ ー
ア ー ト ペ ー パ ー
セ ク シ ョ ン ペ ー パ ー
レ タ ー ペ ー パ ー
イ ェ ロ ー ペ ー パ ー
ラ グ ビ ー
コ ピ ー
































































ア ベ ニ ュ ー
メニ ュ ー
イ ン タビ ュ ー
ア ヒ ュ ー
レビ ュ ー
ゾ･ｚク レビ ュ ー
ス ク リ ュ ー
バ リ ュ ー
ニ ュ ー スノくリ ュ ー
ネ ー ム バ リ ．ユー
シ ョ ー
ロ ー ド シ ョ ー
フ ァ ッ シ ョン シ ョ ー
／･ぐン ジ ョ ー





ホ ワイ ト カ ラ ー
テ クニ カ ラ ー
ロ ー カ ル カ ラ ー
ハeステ ル カ ラ ー
ポ ス ター カ ラ ー
ブ ル ー カ ラ ー
キ ラ ー
レ ス ラ ー
ベ ス ト セ ラ ー
カ ウ ン セ ラ ー
タ ブ ー
マ フ ラ ー
タ ン ブ ラ ー
／くツ ク ミ ラ ー
レ ギ ュ ラ ー
ポピ ュ ラ ー
ス リ ラ ー
ク ー ラ ー
セ ー ラ ー
－　　－ア ー ブ ー
ノ･e－ ラ ー
フ ル ー ツノ'e－ ラー
ポ ー ラ ー
ト レ ー ラ ー
-
レ































































































植村俊亮「電 子･計算機による自動索引の研究（上）」（『 電 子･技術総合研究
所研究報告』第743 号,｡昭和49 年）
郡司利男『 英語学習逆引辞嗅 』開文社，昭和52 年改訂版





『 佩文韻府 』吉川弘文館，明治41 年
『伊呂波略韻平仄大成』宝永７年
岔語研究の資料としての逆配列索引を始めて知ったのは，比較岔語学の講義で
フロズニーの業績を聴いたときであった。その後，日本語逆配列索引の作製を計
画したこともあったが，そのときは個人的事情のため断念せざるを得なかった。
新しく二人によって，本書がこの様な形で計画されたのは，昭和51年の夏のこと
であった。今度はうまく事が運び，試行錯誤をくり返しながらも，ここまでたど
りつくことができた。これは，資料とした岩波国語辞嗅の使用を快くお認め下さ
った岩波書店並びに編者の方々の御好意をはじめ，多くの人の理解と協力による
ものである。特にカードをとるのを協力していただいた方の氏名を明記して，感
謝の意を表したい。本書は二人の共編ということになこってはいるか，以下の諸姉
